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Catálogo de las obras musicales de 
Fernando Carcía Arancibia 
por 
Luis Merino 
l. Los rubros que se incluyen corresponden al siguiente fOnl':llo: 
al Titulo de 1:, obr..l. El1Ife parémcsis. sus mo\'imielltos, Cll~nrlo los lierle. 
h) A,io de composición. 
el Medio (n:r ~bn.",iatur,¡s). 
<1) Dur;¡ción aproxim:ula (abreliada /)lIr). 
el Amordd texto (alm:\iado 1;'(/). 
O Ario de estreno. lugar e interpretes (abre,-jada ¡'~Ir). 
g) Editor. ario de cdic.ión (abrc,iado 1-:4). 
h) Fonograma editado indicando tipo, título. intérpretes. instiwóón editora. país y :11;0 de 
edición, r t¡unhién al'" clase de rc¡,,'ülro sonoro cuando no ha)" cdió,ín fonogr.ífica (abre';a-
do ¡'¡m). 
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ReviS1a ~I us;cal Chilena / 
{O-I] .Yrie N" I. 1952, pr, Our: 6', fA: MS, oru: l'::m;1urd c:ttr:..\'iada, 
[0-2] sm~ N"2, 1953, pf. Dur: 6', f;.t /.IS, ObJ: Partitur.l e:ttr.l\iada, 
[0-3] \'/IIladm¡Ll, 1953, \11 ,pr, Dur. 5'. En: 1\1$, (}/) .. I'anitura cNtravi;,da. 
Luis Merino 
[04] T~ callriolltJ, 1953, V, pr, Vur: 5', "al:Guil1;UJlne t\ pollinaire. lid: 1\IS. Q{,s: l'a'1iturd ex¡rJ.\;;ttb. 
[0-5] V¡i(). 1954 , 1 "n, D u" 5', fÁf: 1\15, Ob!>. P:.rtitur;\ extr.\viada. 
{0-6] T"J crmáouts. 19M. V, pr. Vur. 4' , 'lal: Vicentc Huklouro, f;'l: ~ 1 $, Ol>s: Partitura extr.l\'iad:l. 
{0-7] Tu Ll P,lrvJ, 19.'J 'I, cumx (4 '·oces). Our. 2'. '('XI: J.ikr !/JlwliJ. fA: 1\15, Ob .. ]'anitura eX1ra,;¡lda. 
[0-8] Dos ta,lIoscomúJ, /9.l~, cornx (4 I"oces), lJur. '1' , '/rxt. sin dato, f :¡/: MS, Oh!>. I'artitur¡t CXlJ~l\'iad;¡ , 
[0-9) Dol ¡/,ioJ comús, /9.l}, comas<: (2 ,'oce~), /)u,: S', '/rJo:I: Vicente ¡'¡ uidouro, 1:.,1: ,\ IS, Obs: I'anitura 
extr,\\'iad:l, 
[0-10] Tn1".o, 1956, fg. tbn, Dlir: :r, lid: MS, Obs: Panitur;, extr;I\;,I(I:<, 
[0- 11 ] Ifintu;onLl. 1956, cto. cdas. O" r; 5" f ;.t MS, Olrs: P,mitura extrd";,,,]a, 
[0-12] Pian, 1956, 2 tpt, tlm, tU, lJ"r: 4', fA: 1\IS, Oh .. I'animr;, eX1r;wiada. 
[0-13] 1i1'J lrowl (1. Alegre, 2. l.eI1l0,:-I. :\Iegro). 1956, Orq sinf: 1·1 1-1!2-I.Q-O/ til1lp /edas, Ollr:(;' , 
f;tI; 1\IS. 
[0-14] Stril- N"3. 195 i. pr. Dur: 5'. E'¡: MS, Ob., Partitura eXlr:wiada. 
[0-15] &-rUN"4, 1%7. pf. Dut: 5', Ed: MS, Obs: l'art;lUr;¡ extraviada, 
[0-16[ f>offlIru tirl;cI}J ( 1. l'aquebol. 2. Sombra. 3. MaR"; árticos). 1957, T. "n, d, tbn, 1 pcre, O"t: T, 
'/al: Vicente Huidouro, f~lr: 1957, S;mliago de Chile, Ab.;:I;L rdo Quinteros, grupo instrumen, 
tal. dir R.lúl Rh'era, fA: FAUCH hci, 1957, FOil: CI FAUCH , Al>clardo Q uinteros, gnlpo ;mtnl' 
mental. rli, Ralíl Rin:ra, 5.1ntiago, 19.'ii, Ohs: Premio por OUr:l. Se estrenaron los dos primeros 
poemas. La aura completa se estrenó en 1996, en el 6° f estiv;L1 de Música Col1lem[Xlr:ine;l 
Chilcna dc la PUC, por José Q ui lapi )' un grupo inSlrurnenl;l1 dirigido po r Alt:jandrn Guarel1o. 
[0- 17] Sit¡, Irol.Lll", 195f!, pro Dut: 6', fA: MS, Obs: l'artitu ra extr:w;ada. 
[0-18] MOIJúnimlo, 19:'>9. n. va, tun, perc, Dut: 4', Ed: MS, Obs: P~rtilUl·d ('xtr:"iada. 
[0-19) \ finariOlIlJ (Tema, 12 "ariadones)' final ) , 1959, O rq Sinf: 2- p;ee.2.2-2/4-3-~I /timp-4 peTc/ 
arp-pf/edas. Ou" 6', f;:'lr: 1900, Santiago d" Chile, OSCH, elir Armando Ca "-:Yal. Ed: FAUCH 
hel, 1960, fl"': el FAUCH, OSCH. di r Annando Car..,.~jal. Santiago de Chile, 1960. Ohs: l'remio 
por Dura. 
[0-20] f)"lu /loIna, eOltiul1lo ca, f;:'/t: 1959 ,5.1ntiago de Chile. I'A: ~ IS, 0lrJ: MúsiGI para cinc. I'arl¡tur~ 
extl'a,iada. En coallloría con León SchidlOl<,;"}'. Femando Balmaeeda. d ir cinematogrilico. 
[0-21] 1..6 rinlcia ul!ivrnilariay la in'¡tLlln'u. 1959. eOlti e;L. f:Slr: 1959, S;mtiago de Chile 1':'1: M5, ObJ: 
Música 1';lr:1 (Íne. l'anilUra "xlr.I";ada. En coautorí" con León Schidlowsky.Juan ~ I orales. dir 
cinematogr.ifico. 
[0-22] \(): fi"fmda (1. Obertura, 2. Recitali,'o) , 1960, narr, ~ perc, /J¡,t: S'. 1'''':1: Vic"nte Huidohro. 
¡.:sir: 19&1. s'll11iago de Chi le, Manuel Cuadros, conjunto de pcre del lEM , di r Agustín Culldl, 
fÁI: FAUCH hcl , 1960. Frm: et FAUCH, Manuel Cuadros, eOlti pere del 110M , dir Agustín Cul1eH . 
Chile, 1964, 0bJ: !'remio por Obra. 
10-23] umlOJ rk angtt.'lia (l. Al oído .. . , 2. Despedida), 1959, Mez, tUll, Vlir: 4' 7;.x1: Federico G:trcía 
L.orca. f:Slr: 19&1. Smlliago de Chile, lI'onne Herbos. lI ector K"~'e" Ed: ~ 15, fon: el FAUCH, 
Iml1ne Herbos, Hb;tor RC}es. 1964. 
[0-24] SinJrmin (1. l..cnto-R<i pido-Lo:nto-R.'Ípido, 2. Lento- 3. Alegre), 19úO, Orq Sinf: 2 - Piee - 2 - ei 
_ 2 -ell> _ 2 -erg/ 4 _ 3 _ 3- I / Iimp _" pcrc/ arp, prt edas, Dut: lO', f:Slr: 19úO. Santiago de 
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Calálogo de 1: .... ohr.t~ lllusie;lles de Fernallllo Carda Arancibia 1 Revista ~iusie;11 Chile,,;, 
Chile. OSClI. dir J aC<IUl:s Ilodmer. fAl: FAUCl l hcl. 19W. FI»!: el FAUCH, OSCH. dir J'1(II"e,. 
Ilodmer. Chile. 1960. 0bJ: Premio por Obr.!. Fue re\'l:\.ada en 1963. 
[o.25[ ¡'j/li/;(flj (l. Rápido. 2. Le11lo. :1. Rápido). 1961. pr. O"r: <\'. t:l/r: 196<\. Sanliago de Chile. El,;r., 
S:i\"i. ¡.;¡{: FAUCII hel 1961.)' Cansen.unrio Nacional de " ' ÜS1<:;,. Un;ver.¡idad de Chile. 1\169. 
Fo,,: el FAUCII. EI\"ir.! Sa\"i. Chile. 1961, 0hI: Premio por Obr.\. Fue rc\;s;ul:! en 1989. 
[0.26] Amirira i.m/J"rl"C"l1l. 1962. narr, .:om:<. Offl Sinf: 2 - piee -2 - ci - 2 - (lh -!! cfg 1<\ - :1- :1- 11 
timp _ <\ perelcdas. O"r: 6'. T,xl: I'ablo Neruda . f.llr: 1962. Sanliago de Chile, Ilem;in Wünh. 
C.oro Universidad de Chile ((hr Mareo O'L,i), OSCH. dir Viclor lb~,h. "A: FAUCII hel. 1962. 
I-(m; el FAUCH. Hemán Wurlh. Coro Universidad de Chile. OSCH. dir VfclorTe,,,h. Chile, 
1962. CO. Fl!f7lflII/w (;(lmi,. Com!J()JiIUf(hikr,o. Hcm:iu Wilnh. Coro Universidad de Chile, OSClI. 
dir Vklor Te,,,h. AI~A·FONOART. Chile. 2002, oru: "A cuarellla a'los de lucha 1922·1962" 
Premio por Obra; Mención Honros.l en el VIlJ Fest;,~d de " hiska Chilena; Pn:mio "lunicipa. 
lidad de 5.1ntiago. 1963. 
(0-27) Sombrfl ¡{ti ""miro ( l. Siempre, 2. No eSlrella, 3. El último amor), 1963. T. \ ' \l. eJ, fg. ,'c !! pere. 
Dur: 9'. 'Ji!x/: Vicente Ajeix:mdre. ¡'~/r: 196<\. S:tntiago de Chile, Hernán Würlh. gmpo inslru· 
Illenlal del lEM. dir Juan I'ablo l"lquit'rdo. ¡'A: FAUCII Itel. 1963. fOil: CI FAUCI I. Ilcrn:ln 
WÜrlh. g11Ipo instntlllental delIEM. dir Ju~n l'ablo I~.quierdo. Chile. 1963. Oh' Premio I)()r 
Ohrd: Menci6n Honro!;" en IX Festi"d de Müsica Chilena. 
!0-28) t::.uiliC/u (l. Len¡o-R:.ipid .... Le"lo-Rlipillo, 2. Rá[,ido, 3.1-"'110, '1. R:\I,ido). 1963. Orq Sil,r: 2 - piee 
-!! -eí-2 -elb- '1-cfgl <\- :S-3- l/ til1lp-3 pere/ pUeda.s, l)ur. 5'. ¡':S1r,1964, S:Lluiagode Q,ilt:. 
OSCH.dir Agustín Cullell. 19ú.¡. &t:FAUCII lid. l!)t,.¡. f o,r.cl FAUCII, OSCH, dir A¡''1LStin Culldl. 
Chile, 196<\. ()bj; Premio por Obrd: Ttreer Premio en el IX FCSli,~,1 de Músi C'd Chilen:,. 
(0-29J l/im"o ,k In. Clf/; 19(13,501. eom:<. 3 vn. 2 n. ob. fg. tbn. eb. pere. Dur: 3'. 1t¡c/: t:c1ecio ,\h ..... l<lu. 
Ed: MS. EJIr. 1963, Sarui:Lgo dc Chile, eOllj inslrumelllal y grupo coral ad hoc. dir Sara de las 
Her:ts. O/IJ: l..., reducción para voz y piano fu,: erlil"d ... flOr el diario ¡.;¡ Sí¡,'loen 1963. 
[0-30( Ct"'IIJ" Mllrgmilll Nllranjo. (/L.UOjl'grulfl. J948), 1964. narro et, COlllX. Orq Sinf: 2 - pice - 2 ci-
2 -eJb- 2 - cfgl <\ - :1_ 3 - I / timfl - 3 pcrc/ccl- :'r¡'- pf /cd,~s, Vl' r, 10'. '/;""1: bblo Nentda. 
Ed: FAUCH hcl (p:,rlilur,¡). 19ú~. ObJ.·I'remio por Obr:l. "A mi t:Sposa yeomparler.!", 
[0-31) '!;"j CIlluion,j para mIli ba",úm (l. No ealllO del Primcro de Ma)·o. 2. Oloiio. 3. C;mción :,hier, 
"1). 196fí. T. pro Vur:<\', ·!u.f:AndrésS.1bell". f:llr: 1965. S.lll1iagode Chile. H:LlmsS¡t:Ín. G:.oh"rino 
Mendola, fA: FAUCII he!' 1965. Fun: el FAUCH. lIanns Slein. Cal",rin() Mendol:l. Chile. 
1965, Oh .. "A los camaradas)" amigos H:uHls Slcin )" Andrés Sabella". S:ulliago. mayo 1965. 
[0-32) Qui"""'fI,jfl(lfl bm~f1l 1m IIllo, 1965, Mel. T. n, 2 pe!"(, pr. Our. 13'. '!al: Federico Garóa Lorca. 
Ed: MS, Oh,: Premio por Obra. 
{0-33} UY/mifl. 1965. Orq Sinr: 2 - 2 (eí ) - 2 (elb) - 5.1X A - 2 (cfg)/ 4 .. 3-3 .. 0 / limp- :S perc/cdas. O"r:9'. 
¡'~Ir: 19136, Santiago de Chile. OSCH, dir Amonio T;llLriel1o. "A: FAUCH hd, 1966. Pon: et FAUCII. 
OSCH. dir. Antonio Tauriello. Chile, 1966. CD, "r emando Carda. Composilorehileno". OSCI I. 
dir Amonio Tauriello. ABA,FONDART. Chile. 2002. Obs:"A los n" .. eganles del cosmos". Cit.a un 
el'ignúe de Calileo Calih,i que dice; "En cuestiones c1e" Iif"icas la aUloridad de mil hombres IItl 
,,,le lo que los humildes r:'lOll¡lrnienlos de un solo indi,;duo". Premio por Obr ... 
[0-3<\) Lo. linTfI fO"uHl I¡n,I~. 1%5,3 n"rT. Orq Sinf: 1 -1 -1 -1 / 2· O - I _ 01 \;br/prl cdas. Vur: lO' , 
'Jal: I'ablo Neruda, f~/r: 1965. 5.ulli;lgO de Chile, María MalucudlL. RotJerlo 1';11"da. Eduardo 
Rodríguez. Orquesta de Cám"r:I. dir AguSlin Cullell.1965. fA: FAUCH hel, 1965. Obs. "A XIII 
Congreso del l'.c.". 
[0-35) &lHwi'¡,1 VIi.¡'lur- (Siglo XI/f¡. 1966. n:.rr. S, Orq Sinf: 2 -!! - 2 - 2/~ - 3 _ 3 _ Oltimp- 2 pere/ 
(d,...,., Our: 12. n·x~· Andn:-sSabdla. f~lr: 1966. S..,llIiago de Chilc. Roberlo I'"",da. Sih;" \\r,lckens. 
OSCIl. dir Amonio T"\lri,lIo. &: FAUCH hcl. 196ú. "¡m: et FAUCH. Roberto I'a,,,(la, Sih'i;, 
Wilckens. OSCH. dir Amonio Tauriello. Chile. I'.JG6, y LI'. t.:ncuml,(j ,ú M¡¡.iml.i,Ij,IOfl1/1n1l1m" 
~fI ,ú Il/J /L.lliriuu/ Stplinnlm J 972. Tito JU\l<:o. Alba Marina. OSN, dir. Manuel Ouehesne 
Cudn. ECRE~ l . Cuba. [1972). Oh,: Premio por Obra. 
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[()..36) CrU/lro /JO'mas rrmr .... lru (1. ~ I ar aLnl, 2, Furma, 3, Hombrc-hcmbra, 4. 1 lil'Oshim", mnn amour'), 
]966, T, elO edas, Our: S' , '/ál: Ferrcir.l Guiar; Decio l'igna!ari:Josi L Crúnt.",'ald: AgUSlO do' 
Campo, f~lr. ]966, Samiago de Chile, Hen,an WiLnh, CU;Lrteto Santiago. t'd: FAUCH hel, 
1966, Fr",: CD, "Fernando Carda, Coml',ositor chileno", Hernáll Würth, Cu;¡rtelo Sanrb¡;o, 
ASA·FONDAIU, Chile, 2002, )' Ct FAUCH , Hernán WiLrrh, Cuarteto S."ulti;¡go, Chile, 19G(i, 
0bJ: Premio por Obr.r.. Existen dos \eniones de Custa\u Ikcerr.a, una para tenOr () soprann y 
cucrd, .. ~, e~tren,\(1¡¡ por Beeerr.\, un solist,\ del elenco de la ópemdel Teatro Iknedcuo Marcello 
de Venecia y las cuerdas de su orque'ta estable, El e'treno rue re:Lli¿,,,lo en ese nlÍslIlo Teatro, 
con ocasión de la Bien,\1 de 197.¡. La otrJ. para sopmnn)' piano, estrcn;¡da cn el Aula de la 
Uni\'ersidad de Sremen en 1977 por Lucia Díaz re! pianista Albrechl Dimnnling. Hild .. Ri"erOli 
utilizó 1:1 obra par.r. su eoreografia .. \tILlO. 
[0·37) /A IlfI'IlIIlmicimwd", (J / .1, mar...., di! /%6}, 19&7, Orq Sinr: 2 (piee) -2 - 2 - 2 (cfg) ,1 -3 -3-0 
/timp - 3 pere/ edas, Dur: 10', f~lr: ]967, S;mliago de Chile, OSCI-I, dir Da,~d Serendero, "'d: 
F,\UCH hel, 1!J6i , Hm: el t'AUCII , OSCII , dir Da,'id Sen:ndero, O,ile, l!Jú7. Oh' I'r"m;o por 
ObrJ.; Primer Premio Concurso CRAV 19ú7. Ha~' un epígrJ.fc de Pablo Neru{\a que dice: ''Y 
que nuestro martirio nos a)'1¡de/ a construir una patria .'\C,·era/ll"e sepa Ilorecer f castigar'. 
[0.38) ¡rnmm'(1J. ( 1. Vietnam, agresión, 2. Esparia en el corazón, 3. Visita a Recabanen. 4. Cuba, terri· 
torio libre de América), l ~úS, pr a 4 IllS, OUT: 6', f~lr: 1968, S.'1ntia¡;o de Chile, Nino r Ariadna 
Colli, f~l: FAUCH he!' (H,,: ObrJ. solicitad:! por Nino Co!li. 
[0.391 l"if1n",,,~,IID ,1I"nngido, 1968, Orq Sinr: l - piee - I - ci - ] -<lb - I - crg / .¡ - 3 - 3 - ¡/ timp - 2 
pere/edil.'>, Du,: 10', 1~lr: 19(;9, S:lJlúago de Chile, OSCI-!' dir Agu§lín Cullell, f"'II: FAUCII hel, 
1~69, 1"0": CI FAUCI-!, OSCH, dir Agustín Cullcl1, Chile, l!Jú9, CD, Fmumdo Co/lfri". CornfKmllJT 
rllilaliJ, OSCH , dir Agustin Cullell, ASA - FONDART, Chile, 2002, ()fu: Hay el siguiente epígrA-
re de I'"blo Nemda: •... los baluartes del agua se doblaron / y el mar desllloro"ó sin derr.unar. 
sc/su torre de cristal)' escalorrío". l'rell1io por Obra: I'rimer I' renrio en el XI Festi\.LI de ,\111' 
siea Chilena. 
[0--401 /.os hhrJi,J caídos huUtlrl. (7 dt "uuitrnlm! /917·/%7), 1968,3 n¡UT, coro hablado, Orq Sinf: I - l -
J - J/ I - O - O - O/ t¡mp - 2 peTe/ {da!;, /)ur: 10', '/',x/: C:Lftas póstumas de combatientes 
so,~éúcos contra los iU\'aSOn.'S rascistas alemanes (l 9.¡1· I!J45), Ed: FAUCH hel (partitura), 
1968, Oh' Premio por Obra. 
[0-41 J Urt/lriu, 1969, balle t en un acto, Orq Si"r: 2 - 2 - 2 (cib) - .... ' x - 2 (cfg) / 4 - 3 - 3 - O/Iimp -:3 
perc/ edas, Dur.20', /~Ir: 1969, Santiago de Chile, OSCI!. diT Eduardo MUllbólr.lk. f~/: FAUCI I 
he1. 1969, Hm: el F .. \UCII, oscn, dir Eduardo Moub.1t'ak, Chile, 1969. OOs: I,ibrew y con .. 'O-
grdITa de I [ilda Rj"eros, para e! Baile! Naeion:LI Chileno. Música con partes de Ur"";,, «()..:¡:3. 
1965) y Srl,¡mli,;" \'ti.l'Iur... (Sig/IJ XVI) «()..~5, 19(6) Y Otr.! eompm:sla par.! liI coreogr.,fi¡\. 
[0-42) úW/OJ dt o/u,lo (1. Nir'ro j11¡;-.r.ndo entre las tumbas [Pampa unión)' 2. Al oído, 3. Si muero ... ), 
1969, T. pr, VIII" S' , T.xl: Andrés Sabclla: Federico Carda Lor{:l, /c'¡lr: 1 ~70, Santiago de Chile, 
J U;I(] Eduardo Lir:" Federico I-Ieiulein, Ed: FAUCH hd, 197 1, Y Mrifim (Nueva é¡>oc:. ), L'I 
Habana, Ca¡¡a de I"s Américas, N"3, 2000, fiJ", CI FAUCI-I, Luq' Pro"edo, C¿,\;lr Lópel, Cuba, 
1989, 005: E~iste \'ers;ón para soprano de ]98'l .. :strenada en I~, H .. ban .. , en 198'1 por Lucy 
PrO"edo (S))' Enma Norka Ruiz (pI), dedicada a Lucy Pro'·edo. 
[()...13) 5<J¡"Ui"dtJ a RlIi,yñor Rojo ( 1. Dibujo de cnero, 2. Lengua de erilO, 3. Italleto azulm<lrino). 
19;2, T, pf, Dur. S', '/';'XI: Andn:s s,'1lx:lIa, f~lr: 1977, Sl1d~IX:51, Mari!e Urilx:, h".in Miró, Ea: 
FAUCH hel, 1972, Oh.: "Alt<'nor H"",, ~ Stein, comp:\liero)' ¡""igo", Es posible que I~ ubra se 
e~tren"r., ¡mIes, en la RDA, por I-Ianns Stein. 
[0-44) ¡Cómo "aun 1m bmull'fw,! (/922· ) 972), 1972,2 narr, Orq Sinf: 2 (piee) - 2 (ci) -2 - 2 / 4 - 3 -:3 
_ 1/ !i111p - 4 I~rc / arp/edas. f)ur: 7', "/~xl: Pablo Neruda, ,,;<1; FAUCI-I he! (panitllr.r.), 1972, 
oo.,; "A los SO "ilo" del l'artido Comuni§la de Chile". 
[0-4S] T .... J lro::os (1. R.;'pido, 2. Lento librem"nte, 3. ltápido), 1973, pr, /)(¡ r: 3', 1,,/: MS, Obs-. Re\'isada 
en 1990. 
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[0-46] La patria m.langmllada, HIN, T, 2 pr, 4 ¡>erc, OuT: 7', 'Ial; P,tb[o Nemda, EJ.; MS, Oh$'. Lima, 
HIN. 
[0 .. 47 ] U"ivmo ( 1, Oberlura, 2. Reeita li,'O 1, S. lnterludio , 4, R<,'(:i lali,'o 11 ), 1!175, T, Orel ca: I (pice)-
O - O - 1/ O - 1 - O - O/ O - 2 perc/ pf/ vn, va, ~c, 1)1" ; 9', '1""1; Vicente ¡'¡uidobl'Q, f.:a: MS, Obs; 
Obra comemada en s.'mtiago de Chile: (1973) y conclu ida en Lima ( 197:;), 
[0-48J fAJ miw cku/ ;TiI, ( f ;" m;un-do¡u ViclOTjam), 1976, Ore¡ Sinf: 2 - 2 - 2- 2 / 4 - 3- 3 - O / Iimp 
- 2 pere/ edas, DUT: 9', t:d: MS, Obs; "Al maes tro Leopo[do La Rosa", liene un epígrafe de 
César Vall<:jo: "¡ Hay golpes en [a ,ida, lan fuertes .. , yo no.lC!", l.ima, enero de 1976, 
[049 J Mrdi/acúmu, 1977, Orq Sinf: 2 - piee - 2 - 2 - 2/ ,,- 2 - S - O/ timp - 2 pere/ cdas, DUT:9', ¡..:a: 
MS, Ob$'. -Al MIO, Edu;Irdo Moubarnk". Hay un e:pigrJfe de ['ablo Ncn,da: "El odio se: ha 
formado escama a escamaJ golpe a golpe, en el agua te rrible del p;mlano, /con un hocico 
lleno de légamo y silencio", Lima, 1977. 
[O-50J Naa la aurora, 1978. V, CIO edas. DuT: 7', '¡al: Pablo Nel1lda, F.ó.: MS, 
[0-51 J Quiin p;m..a,." ,loluitll} ( 1. Preludio, 2. !tut'mledio, 3, ['ostludio), 1979, Bar, ci, d, \-c, 3 peTC, 
DuT; 6'; Tnl: Omar Lara; Osear Acosta, Ed: MS, {Jbs: "A los 20 allos de Casa de [as Américas". 
Urna, 1979. 
[0-52J '(mwJur dukW. 1979, Orel Sinf: 2 - piec - 2 - 2 - 2/ 4 - 3 - 3 - 1/ limp - 2 perc/pf/cdas, VUT: 
lO'. f~lT: \ 981. La Habana, OSN, dir Manuel Duchesne Cuzán, Ed: OSN hel, 1979, POlI: el 
Radio Musical Nacioua[ CMB~~ La Habana, OSN, dir Manuel Duehesne Cuzán, CUb.l, 1979, 
{JbJ: "Al Maestro Manue[ Duchesne Cuzán-, liene un epíg",fe de Vicente Huidobro: "Los 
árboles eslán relorcidos a ca\L5;\ dt' un dolor extrolúO, Y millares de meleoros que caen del 
cielo fonnan espi",[a en [a atmósfe", nuestra corno si fueran piedl'lL'l en el agua./Un humo 
espe.50sa[e de Iodos lados, Ahora sólo brillan los ojos ¡te 105 lobos y el hombre lleno de luciér-
nagas, Todo lo demás es penurnhr'!'",lJma, 1979, 
[0-53J Evocaciorw ( 1, 11·IX-73, 4:30 PM, 2, VisilanteS nOCturnos, 3, Desaparecidos). 1980, n, Our. 6', 
f~/" 1984, la Habana, Luis Bay;o rd, ft",; el m UCH. Alberto Corrales, Cuba, 1989, H.ó.:, MS, Ohs: 
"A Argelie,., León", T iene un epig",fe de Pablo Neruda: " .. , [a 1m ,~no a pesar de [os pmla-
la .. ." La Habana. 1984. 
[0-54 ) ~~pn/artU txlubrt (191 7· /967), 1981, Orq Sinf: 2 - 2 - 2 - 2/ 4 - 2 - 3 _ 1/ limp 2 peTC/ cdas, 
Dur. 10, Ed: MS, ObJ: Epígrafe de Vieeflle lIuidobro: "Redob[an [os tambores de la sangre /yel 
dolor de los tiem pos se: lel'anta con los Jluiios erguidos ... ", la Habana, 1981, 
[0-55J 7'rt.J m;ilali1HJJ bmJt.¡ ( 1, Hai kal, 2. Salimos ... , 3. Paisaje), 1982, S, pf, I)u ' ; 4', 'I i,,' ; Sonia Luz 
Canillo, &1.: 1989, La Habana, Lucy l' I'O\'Cdo, Ci'$3T López, f (m: Ct FAUCH, Lu<=}· Pro\'edo, 
César López, Cuba, 1989, Ed : MS, Obs."A Luey Pro\'edo-. La Habana, [982. 
{0-56 J 7'rt.J oouIM ( l. Obertura, 2. Rondo , 3, Tema y V3riaciones), 1983, T]IO \'10. VII'; 8, EIIT: 1 983. 1~1 
Habana, Nueva Oune"'la, Ed: MS, OhJ:"A la Nuel",l. Camerala", La Habana, 1983, 
(0-57J 'ImaulJ, \983, ClO cdas, elo rnadel'lL'l, 2 pere, OUT: 8', BIT: 1986, La Habana, gmpo Nuestro 
Tiempo, dir Manuel Duchesne Cuzán, HJ: MS, Oh$'. "Al Maes\.To Manuel Duchesne Cuzán y al 
grupo Nue:sll'Q Tiempo". I . .a Habana, 1983. 
{0-58] f:;J t5~ ckagua ( 1. El hombre lriste, 2. El hombre alegre, S, Nocmmo), 1983 . B, pf. /)u.: 7' , 
Trx/: Vicente I-J uidobro, Santiago de Chile, D,wid Caez, Alfredo S:;.al'edra. 2002, fA: MS, Qb" 
E"iste \'er.;ión para Bar y pf de febl'ero de 1992 fechad;¡ en Santiago, 
[0-59J Pu"Wl {a"li"akJ ( 1. Sur, 2, Norte), 1984, Orq cda.'!, [)U T: 6', &1: MS, Ob.s:"A la Orquesla de la 
Escuela Amadeo Roldán )' a su direclora E[ena Herrl!'ra", Tielle un epígrafe de Vicente 
H uidobro: "Los cuatro PUnt05 c<lrdinate:s son Ires el sur)' el norte-, La Habana, 1981. 
(O-6OJ 'runru oJmdidns (1. Los lormenlru, l.a.'l des.aparicioIlCli), 1984, n, ob, el, Dt .. ; 7', f~lr; 1989, 
Santiago de Chile, Eduardo Perca, Santiago Ar~)"a, Luis Yállez, E.J: MS, Pon: ca.~, Tm:u EncUrr/· 
l ro de Afri5i{(l úm~pomNa, Om>pt:>Ji/QTu , "jln/OJ Vo[ l. Eduardo l'érel" Santiago Arap, Luis 
Yáiiel, Chile, Agrupación Musical ANACRUSA, 1989, yCD, Ffffllmdo Garria. ÚJmpmitorrltik,,1), 
Nicolai,lacger.I't: lerVeale, Erich Waguer, ABA·FONDART, Chile, 2002, Obr. I'osct un epigra. 
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fe de Pablo Nenlda: ·Chacal que e l chacal rceha1~lrfa. / piedr.l que el c;'ulo seco mordería 
escupicndo.l,·ibor.." 'lile 1:\5 '·Ioor.l.'i odiarian". LI Habana. diciembre 1984. 
[Q.6 1) Drupauajts ( l. Proximidades. 2. OiSlancias). 1985. n. d. Du,: S·.!::.sLr: 1989. La Habana.l-Ialina 
Kusiak. AJlX"no Rodrfguez. Ed: MS. Fo .. : el FAUCH. !-Ialina Kusial. Alberto Rodri~'l'el.. Cnb;,. 
1989. Ob:r. Obra solicitada p<.Ir r dedicada -" Halina Kusiak y Albeno Rodríguez". l~, l-1aoona. 
maro 1985. 
10-62) l'rntafltl alca",itw (l. De nue\'O los tiranos. 2. Dura morad:,. 3. Uegar.í el di;¡), 1985 , cto cd:\5. 
D1Ir.12·. ~Ir: 1985. 1~ .. Habana. Cuartelo de Cuerdas de LI Habana.l:a: MS. Obs: Obr.l solici-
lada por y dedicada "al Cuar1t:!O de Cuerdas de L;¡ Habana". La Ihbana. septiembre 1985. 
[0-63) C1wlropir..ru brroe.s ( l. LenIO. 2. Rápido, 3. Lemo. 4. R:ipido). 1985. "n. pf. Dur. 6'. ¡'';'¡1r.1986. 
La Hab;"'a . E\"e]io)' Cecilio Tides, Ea: MS, Fpn: CD M,i,¡;(a Co"~m"or¡j"M. "01.11. Caracas. 
Manuel Hcnriqucz. Max l...ifchiu:. CAn, 1996. Obr: -A E,'elio y CedHo Ticle.\". La Habana. 
no,iembre 1985. 
[0-641 De mi patria (1. Agua negra. 2, Llegará el día). 1986. pr. /) .. r.4·. Esl.: 1986, Santiago de Chile. 
Cecilia Plaza. &1: MS. Obr:"A Ct.-.:ilia I'laza". Tiene un sulHíwlo que dice; "Meditaciones par.l 
piano en el centenario de IjSlI". Además, un epigr.lfe de Pablo NenJ(la: "El agua ncgr.l. el 
mundo/dormido me rodea./Vendr.i luego la aurora" , 1~1 Hab¡,na, :'goslo 1986. 
[0-65] RLo;il(J/ioos (1. Siempre. 2. No emeUa. 3. El lihimo amor). 1986. T. pr. Du.: 8'. 1;';1: Vicente 
Alcixandre. Ed: MS, Ob .. Versión de Sombra dtl Parauo (0.27, 19(3), l..;, Hab~na. "Die, 198:'-
Ene. 1986". 
[0-66] Dtrirtsdtesf1<'''/o yamor ( l . Es la hom en qu" .... 2. Apunte para un r"tr .. to g"ncra!. 3. Bajamarea. 
4. Ver.lno extr.lilO). 1986, S. pr. 01,,: 4' . 1,xl: Omar 1..1r.1. Eslr: 1989. 1..1 Habana. Ninón Lima. 
Arline Pérez. Ed: MS. F()n: CD. Fmwlldo Gl,rria. Composilor chik'lQ. Ninón Lima. Arline P~rez. 
ABA·FONOt\RT. Chile, 2002, Oós: La Habana, abril 1984. 
[0-67] e,,,,,,,, m;:il"livru. 1987. n. pf. /)"r: 4' • 1'.x1:0",ar 1"" .. ,. f.:d, MS. Oh$: Ven,ión ele 0«'-", .. 'u '~,,<H'U> 
J anwr(Q-66, 1986) fechada en La Haoona. abril 1987. 
[O.&lJ J &allJS ( l . Lemo. expresivo. 2. R.ipido. 3.I.cnlo con e~presión - RlIpido - Lento), 1987, el, 
pr. Dur. 7', ¡'~Ir: 1989. La Habana, Duo Concename de LI Hab.lna. ¡'~d, MS, Obs. ~Al OlÍo 
Concert. . nte de La Haballa~, LI Haoofm, agoslo 1987. 
[0-69J &sliari() ( 1. Seliora. 2, Tempestad, 3. El Aconcagua, 4. Escotares. 5. El hombre). 1987. S. pr. 
Dur. S', '1;';/: Nicolás Cuillen. ¡'~/r. 1989. La Haoona. Lucy Pro\'edo. César l..ópez, Ed: MS. Fa!";' 
el FAUCH, Lue)' Provedo. César Lópcz. Cuba, 1989. y caso RtlrruptclÍlm (U la Imúira 1J()(;al rhikna 
para tHr. ] piallo. Obras ,úl si¡,<w .XiXJ Xx. ['alric;a V:isqllCI. , El,;r" $;.1\;, SVR. Chile, I9<J2. Obs. 
Craoodo .sólo ~ EI "(ancagua", Ob!r, "A los 85 a"O$ de N. Cuillén". L:l llabana.julio 1987. 
[0-70] De m; paln'a (l. Agua n"gra. 2. Llcg;¡r.í el día). 1987. O rq Sinf; 2 - 2 - 2 - 2/'1 - 2 - 3 - I/ timp 
-::1 perc / cdas. 011.: S'. Ed: /.IS. O/¡s: Versión de la obra homónima par.l piano (0-64, 1986), 
T iene un epígr.lfe de P:,blo NenlCl:o: "El agua ncgr.l. el mundo/ donnido me rodea./ \'endr:i 
luego la Auror .. •. La Habana. 
(Q.il] E"'[tfhas (19iJ·I988), 1988, Orq Sinf: 2 - picc - 2 - 2 -2/ -1 - 2 _ 3 - 1/ ¡imp -::1 pere/ cdas. 
0"r.8·. Ed: MS. Ob~: Ha)' IIn epígrafe de I'ablo NenL<la: ~EJ1 donde estu\'O la dudad/ quedaron 
cosas cenicientas.! hierros torcidos. infern;lles/cabeller.u de h~ e.t'ltu a.~ muertas! y una 11<:-
gr.l mancha de sangre". La Haban .. , 1988. 
[Q.i2J l..as ¡ .. rias ] 1M pmas (1. Lenl .... Rápido-Lento-R.ipido. 2. Lentamente, exprcsi\'o, 3. Rápido-
Lento), 1988. ob, el, fg. 0",:6' ,1'':'1: MS. Obs:"AI MIO. Scull". Hay un cpfgrafe de ¡'ablo I'\eruda: 
"Guame mi .sa,,!:re eSlc s. . borde sombra para I¡ue no haya oh'ido", 1 ... Hab:Ul3, 1988. 
[0.73] Cc",_tario.<brn~ (l. Lento. 2. R.ipido. 3. [Ubre1). 1989. n. arpo Dur.!)·. EJtr.I989. Copcnhagucn. 
Asunción Claro. Lars Gnlllg'".lard. Ed: MS, Obs."'\ 5off:1 Claro~' Lars Grauga;lrd-. La HalMna. 
Enero 1998. 
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[0·74) Úi/.f((ió" II(K/llma (]. Vigía ciego, 2. Calope muerto I,~. ~lores pálida.~, 4. Galope mueno lI ), 
1989. n. \11. pr. lJur. T.I-~/r; ]989, I~ .. l-I ab;1I1a. "Ibeno Corrales, j uliáu C.orr.lles. Ida SislO. f;1t. 
MS. For~ C1 F,\UCH. "llIeno Corr.dt.'S,juli;ín CorrJle. •. Ida SiS10, &/: MS, Obro Solicimda I>or)' 
dedicada " ... 1 MIO. "Iberio Corr,¡lcs", 1.1 II ... bana. 1989. 
[0-75] I~l ''''HlJO d,[ ¡~umfflJ, 1989, Offl Sinr: 2 (pice) - 2 - 2 - 2/ ,1- 2 - 3 - I/ ti",p - j peTC /I'f/ed;~~, 
Oure T. Hit. MS, Ob); La Habana, 1989. 
[0·76] Ohjflru varios. 1990. '·n . d. pro J)u,: 7'. f~t.: I!J'J 1. S:uuÍ-lgo de Chile.jainw de 1:.j;U01. Fl'allcisco 
Gouel. Cirilu \/ila.1-11: ,\IS. OW: Obr.l comisionada por la Corpor.lción Cu]¡ural de 1~1.S Comks. 
[O·i7] Nav'i;/,rio"f.J (1. De \'i;1jcs)' dolores, 2. Nostalgias y regresos). 1990. n. arpo Orq cdas. Ou.: 8'. 
¡'~Ir: 1993, EIsinor (Dina11l3rca), Asunción Claro. LU"$ GTloug:lard, Orquesta de Cuerd;l.' 
"¡-Iamlet", dir ]-Iclge Lamhoh, 1-)1: MS, Obs: "A Sofia A. C1:.ro }' U1TS Gr,¡ugaard". S;ulIiago. 
marLO 1990. Hay una \'ersión par,¡ 11, arpyelO de edas de 1994 (0-96). 
[0-78] '/1 .. .< mir.ropi~/U (1. Agi1;ldo. 2. R¡í.pido.~. Le11to).I9'JI. quen:l. VC. J)u.: r,'. Es/r: 1993. París. 
L.c:on;trdo G •• re; .... nombre deK onoódo, ¡;'¡; MS. Ob,; "A. Leon~rdo G~rcí~. quenisl~". Re,'i· 
~ión de Leonardo G~rcia . 
[0-79] Ct6n;l/u lIt111'r1ta/W.s. 1991, narr, 0"1 ca: ] - 2 -O - 2/ '1. -O - O - O/ O/ edas. /)1<.: 18'. '10.:1: I'¡.blo 
Neruda, f:'íIr: I'J'JI, Santiago dI: Chile, I-l anns Slcin, OC\CH, dir Fernando Ros.u. f:'l: 00\CI-I 
he!. 1991. Ffm: CO. Orlf'''~/'' d~ Ctimam rú eh¡k, Pedro S:ínchez, OCJ\CH , dir Fern;mdo Ro."'-" 
¡\lercc--~ IINF.DUC. Chile.19lJ5, Obr. Obm solicil;¡da por y dediGlda "a Feru;mdo Rosas". San· 
tiago. 1991. 
[O-SO] Rnnn",./ro r'm ,I/,in/or l'rrgllta Grr. ( l. Amcl'Íe,\ despien ... a su hor,¡. en la ¡un:1 del espejo, 2. 
]\tisqued ... l . 3. Cart~abiel'la a Eurol)J, '¡' B.ísclueda JI .. ~. El sol en la luna), 19'Jl, n. /)ur:5·. /:/1: 
MS. Oh,; "A Ramón Vcrb'Olr.l Grc~". Samiago, I!)'J 1. 
[Q.8I] 1'¡~¡i6"'J mun'" (1, I'asión. 2. Muene). 19'J2, A, el, m. "c. pr. f)1": i' . .,.",:/: Vicente I luidobro. 
¡';'/r: I9IJ3, S:mtiago de Chilt:, Ensemble B;.nólt. ¡'".JI: ~IS, Fm¡; eD, Unk uwltmpo.tiuro m,1 
Janido. En.scmbk iJar/M. Ensemble Bi.nólt. SVR, Chile, 1997. Oh); Obra solicitada por y dedica· 
d ... "~I Enscmble Bartólt". 
[Q...82] I'iajlllldolm¡ f'aul t.:ih ( L Lemo, 2. R.ipido. 3. temo, 4. R¡ipido, a.l.ento. 6. Rápidu. 7. Lento). 
1992. ,·c, pr, l)'lr: 8'. 1-~1r. 199'1.. Santiago de Chile,jorge Rom;in. OIi'1a Concha. Ed: MS. ¡.(m: 
CO.IHM:,tbrinu{o &1 1\11''''''' M,wlal CAilma drl,V"t!tJO ,I/,lmio, I-Iéctor Escobar. Ximcna C.1bel1o. 
SVR. Chile. 1998. Obro Obr" solió¡;¡d" por j orge Rnm,;n r dedicad .. " .. Oh"i .. Concha r Jorge 
Roman". Santiago,julio 1992. 
[Q...83] En,1 ""r'jlU' ( l . Larghet\u. 2. Allegro, 3. \.ell1()-Rapid()-Lem()-R.ipidoj, 1992, 2 tpt, (or, 2 tbn 
(T.B). Our: 5', Blr; 1993, Santiago de Chile. Bronces SlldamelÍ(anos, f;J; ,\IS, Ob); Obrol solici· 
1.1da por el eO,~mltO BrOnces Sudamericanos. S:mtiago, agosto 1992. 
[Q...84] l>'¡'á",~I[I/¡¡ a Ct6"icas ammWtt/lS. 1992, Orq C;I: I _ 2 _ O _ 2/2 _ O _ O _ O/ O/cd;l$, I)ur: 5', ¡:.sIr; 
1992. Santiago dI! Chile. OCACH , dir. Fernando RO>as. ¡'jl: OC\CI-I hd, 19'J2, Oh~. Obr:1 
solicitada por y dedic;lda"a Fernando Rosas )' a la OrqueSta d.: C;,mara de Chile". !iantia¡;o. 
rebrero 1992. La ide .. de inici;!) COll el Pmímbuw 13 (antam Ct6,¡iolj amn;cattru (0-79. 1991 ), 
fue ¡x»tclÍOl1n.:nle desechada. I"mí",j",/¡¡ se estrenó como ob .... independiente de Cn:i"ic/U 
ami7uanll5en Arequip ... en 2002. por la Orques!. . Sinróniea de Arequip .. , dir Abr.lham I'adilla. 
[()..S5] S, unt'l1 la /Ítrra y n homb .... 1992. narr en et ("Ol de Nenulaj. Orq Sinf: '1 (2 pice) -.¡ _ 4 _ 4/ 6 
- 4 - 3 - Iltimp - j pcrc/ cdas. Our: 16' '/""11; l' .. blo Neruda. ¡':"Ir. 1992, Isla Negr~, OSl'o:j, dir 
Fern ... ndo Ros .. s. t:d: M IN!::OUC·SCD. 2002. Fo,,: CO. f{rmmlflj, al "'''.fÍlO ehi[nlo. OSNj, 
dir Cuillenno Rifo. MIN!::DUC. Chile, 2000. }' CD. J-tnw"do ('"ur¡a. (,.úmpm,/oT ,hilnlO, OSNJ. 
di ,-G. Rifo, MIA·FONDART. Ch, le, 2002, Ohs:"A la Orques¡;¡ Sinfónica Nacional Jm'enil y a su 
dit'e(tor Fern .. ndo ROS,lS". Comisionada para cstrc:n;tI'la con ocasión dd 1nJ5lado de los r.:stos 
de Pablo Ncruda;¡ Isla Negra. Samiago. oclubre 19!J2. 
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[0-86) Snú par .. (ello liOlo (l. Lemo. 2. Itipido. 3. U:mo . ~. Rápido), 1992. \'1;, DUT; 8', ¡'~Ir: 1994, 
Samiago de Chile,Jorge Román, Ed: /-.IS, Fon: CD, DtJcubrimdlJ [n Arronn M'lJ ilal Chiwlfl d,1 
/l/unJO Mikr!io, HéClor Escobar, SVR. Chile. 1998, 06 .. Obrn solicitada por y dedicada "aJorge 
Román", Santiago. 1992. 
[(}.87) JIlú-iO$ J opinio",~ (1. Rlípido-Lerllo, 2. Rápido. 3. Lento, 4. Itipido), 1993. el, vn, \'1:, D"r: 6', 
¡'~tr; 1995, Viña del Mar. Valene Georgcs.J aime MamUla. Eduardo Salgado, ... 4; /l. IS. 06s: Obr<l 
liOlicitada por)' dedicada "al En$Cmble BanÓ!.:". Santiago, octubre 1993. 
[Q..88] Cuatro 1'II<»1It'I"I10J ( 1. Rlíp ido, 2. Lento, 3. Rápido, 4. Lento), 1993, cor en Fa , Our: 6', Es/r: 
5.'Imiago de Chile. L::dward Bmwn, 1995, Ed; MS. Obs. Oor<l solicitada po r y dedicada "al Mto, 
Edw;lrd Bmwn". Santiago. septiembre 1993, 
[(}.89] Cual ro micwpir.n.s (Agitadamell!e, 2. Lento, 3. Rápido. 4. Le nto mup:xpresi,·o). 1993, qto \"10. 
OuT: 7", &tr: 1993, Viña del Mar. Quinteto ProArte. &1: /-.IS. Oh .. Obr.l liOlicitada porydedicada 
"al Quinteto de Vientos ProArte". Samiago, mayo 1993. 
[0-90) lR.srkJoon Mirci (l. Mujer, pájaro, estrella, 2, Mano atrnp.lndo a un pájaro. 3, Luna, sol r ulla 
es trella, 4. Camaval de Arlequín, 5. Per>ollaje faKinante), 1993, 4 perc, Dur: 8', ¡'~IT: 1994. 
Santiago de Chile, Conjunto de Percusión de la PUCo dir Carlos Vern, Ed: /-.IS. Ob .. Ohrn 
liOlicitada por y dedicada "al proresor C.ulos Ver.l y al grupo de I'ercusión de la U.C". Hay 
epígrafe que dice: "En el centenario deJoan Miró". Santiago. julio 1990. 
[0-91 ) Ci nco pomtm de "Uoriz.on Cani" (l . Espejo, 2. Neva, 3. Call1ino, 4. Vacío, 5, O hscuridad), 1993, 
V, n. arp, gui. Dur: 10', "l"txl: Vicenle Huidobro. J::¡1r: 1996, Copenhagucn, Christine Marsrrand, 
Lars Craugaard. Asunción Claro, Marianne Lund, Ed: MS. 06 .. "En los 100 a!IOS d~ Vicente 
Huidobro". Red tativos ac tuados. [sla Negra. encl1")-febrero 1993. 
[0-92J Irutan/t;J ( l . Rápido. 2. Lento. expresivo, 3. Rlípido. 4. Lento con expresión. 5. IUpido. 6. Lenta-
mente, cantando), 1993. n, pr. Dur: 8', ¡'~tr: 1993. Santiago. AllJeno A)marz.a. Luz Manríquez. Ed: 
MS. O':u: "00 .. comisionada por la Corpo .. c;6n CultunJ de L:u Condes". 5:>.ntiago. abril 1993. 
[0-93] RLlrrupucio1leJ (1, Lejanía de mum.ullo, 2. Te amo m\~er ... , 3. Vag;¡ha por las calles .. ., 4. Pienso 
en ellos ... ), 1993, S, s,"\X alto. pf. DUT: 6, "I",x/: Vicente Huidobro, Eslr; 1998, Santiago de Ch;le, 
Rosario Cristi. Miguel Villarmela, CIar;¡ Luz Cárdenas, ... :d: MS, Fon: Ct FAUCH, Rl)$¡lrio Cristi, 
Miguel Vil1afruela. Clara LUl. cardenas. Chile, 1998. CD &x%n en (1I",in"lo, Rosario Cristi. 
Miguel Villafruela. Clar.l Luz Cárdenas, FONDART, Chile. 1995. y CD, Fm'(J 1Ido Ga,ci(J, ÚJm~ 
ji/or rhikn(J, Rosario Cristi. Miguel VillafnJcla. Clara LUl Cárdenas. Chile , ASA·FONOART, 
Chile, 2002, Oh!: "A Rosario Cristi, Miguel Villafmela y Clan Luz Cárdenas". 
[0-94 ] ACO?lWtreJ tn tl/rmfXIlio ( 1. Negra ,. ca. 60, 2. Negra .. ca.52, 3. Negra .. (a. 12O. 4. Negra .. ca. 
60), 1 99~ . n , pr, Dur: S', F.sIT: 1994, Santiago de Chile, Alejandro L;mlllderos. Ikatrice 
BodenhMer, F..d: MS, Ob .. Obm solicitada por y dedicada "a Beat.rice Bodenhófer )' Alejandro 
La\"anderos". Santiago. marzo 199'1 . 
[0-95] OpoIioon&, 1994. pr, Our: 4', ¡'~I r .. 1997, Luxemburgo. Ximcna Cabello, Ed: MS, Obs: Santiago. 
mano 1994. 
[0-96] N(J~ 199~ , n, arp, cto cdas, 0ur:8', Ed: MS. Obs: Obra soliciL'Ida por y dedicada "a SoHa 
A. Claro r Lars Craugaard". Versi6n de la obra homónillla para 11. arp yorq cdasde 19'JO (0-77) , 
(0-97] CU(J l ro glosa.! ( l . Rápido, 2. unto mhato, 3. ncgra-ca.60. 'l. Lento), 199'1. ''TI • pf. Dur: 8', l ':lIT: 
1995, Santiago de Chile , Femando Ansaldi, Frida Conn, Ed: MS. Obr. OblOl solici tada por )' 
dedicada "" Femando Ansaldi y Frída Conn". Santiago, agosto 1994. 
[0-98] Opciones (l. LentO- Rlípido, 2. Lemo-Rápido. 3. Muy lcnto),I99'1 . \"f\. el. \'1:. vibr, pr. Dur: 9', 
J::¡1r: 1995, Santiago de Chile, L:: nsemble Quadri~;um. Ed: MS: Fon: CD, f :nmnh/e Q'lfldriuium, 
Ensemble Quadri,ium. Chile, 1996. 
[0-99) "l"ripli,o (l. unto, 2, Rápido, 3. Muy lento), 1995, pr, Dur: 8', &1: FaCilitad de Artes. 1997. 0iJs. 
Santiago, enero 1995. 
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[0-1(0) 











Trt!5 pi~..,(IJ ~ (l. Lento, 2. Rápido. 3. Lento), 1995, gui, Vil'; 5', f-~I.: 1998, Santiago de 
Chile. Lui1 Orl .. ndini, Ed: Facultad de Artes. 2000. flm; CI). Composil0rt!5 rhiln/os, ooTtIJ para 
gu.illlrra, Luis Orlandini. ABASVR, Chile, l99'J, Obs: Obm solidt:l.da porydl.-dicada "al maestro 
Luis. Orlandini·. 1s.la Negra, febrero 1995. 
Dicht» , a/canUJ (l. Lento. 2. Muy lento, 3. Lento. 4. R."ipido), 1995, arp, O!l'; 9' , ¡'~I.; 1995, 
Copenhagen, Asunción Claro. &1: MS. Obs: Obra solicitada por y dedicada "a Sorra A.un_ 
ción Claro·. Isla Negr .. , febre ro 1995. 
Pajl"wrn ti cm;1 ( 1. Féretro sin limite. 2. La car:tbanClntina, 3. Esper.lIlzas abolidas. 4. El 
rodoiiol), 1995. cb. pr. D!lr. S' . Ed: :\IS. 0IJs:. Obm soliciClda por ydedicada"a Cristián López". 
Tio!ne el siguiente epigrafe de Vicente Huidobro •.. . en(Ontré un pajaro dt:SConocido que 
me dijo: 'Si ~-o fue$e drornc .. dario no tendría sed ¿qué hor.! es?'". Santiago. abril 199:'1. 
Sili"ru: rkAltn:.o. ( l. Lágrimas de rofanol, 2. Ya \;ene la golonchina, 3. Nal'ios lejanos). 191)5. 
pf, D!lr. (;'. f~lr: 2003. Santiago de Chile, M;lriana Cnsar, !-;d; MS, Fon: CI FAUCH, Mariana 
Gris.ar. 2003. Obs: Versión de Trif!lico (0-99. 1995). modificado trola 2. 
I'ajart) 1klc01Ux:ido eOll pmiwlo JohmJi().I995. pf de cola. Our:I·3O·'. f~I.: 1999. Santiago de 
Chile, Fredy Ogalde, f~: FAUCH, 2001, Obs. Obra solicit:l.da por y dedicada ~a la maestrA 
Maria Eugenia Abrcón". 
"{"¡""po rk rspn-a (1. Lc:1l1c>-JUpido, 2. Con ten~i6n, 3. Lerllamente. 4. I\gitadarnente). 1995. 
211, pf, D!lr. 7, ¡'~Ir: ]'196, SanliOlgo de Chile. Pedro ~Ienesa, Gisda Mornhinweg. Bárbar.! 
I'etelman, f~; MS. Obs: Obm solicitada por)' dedicada "a Pedro Meneses". Santiago. mayo 
1995. 
Miradm ft<r1iZNU (J. Preludio, 2. Recitativo l. 3. Interludio. Recitath-o 11. "ostludio), 1995.11. 
I'n, \~I, vc. gui. Ot<r: T, ¡'~/r: 1995. Santiago de Chile. Grupo I'entagrarna. fA: MS, Obs: ObrA 
solicitada po' y dedicada "al Gnrpo I'entagrama·, l iene un epígrafe de Vicente ]'Iuldonro 
que dice; ·, .. Tenía u" profundo mi",r de pich6n. dc túnel y de automóvi l "'''t'mema!.. 
Santiago,junio ]995. 
T".J (l/JU>I/a (1. Lento, 2. Lento con expresión y libremente, 3. Mu~' nipido. LentO, muy 
rápido), 1995, ve, Our. T. &/r. ]'196, Valdil"Ía. HéClor Escobar, fA; MS, Obs: Obr .. solicilada 
por y dedicada ~a I lcc to r Escobar·. Sanliago. OClUbre 1995. 
l"Í"T J palpar (l. Mirad;u y ,"«ue rdos. 2. El paladin sin eSperAnza. 3. Soledad inaccesible. 4. 
Sino y signo). 1995, 2 cb, Ou.: S', f~: MS, 06s: Obra solicit.'l.da por y dedicada ·a Ramón 
Bignon·. ·Cuatro comentarios a textos de Vicenle H\lidobro·. Santiago. octubre 1995. 
Zonauria¡'.s, 1995. el. Orq ca: 1 - 1 - I - 1/2· ] - 1 -O/Iim¡>- 1 perc/cdas. Our: S'. f~I.: I99S, 
s''l.ntiago de Chile, Valene Georges. OSCH, dir Roben Henderson, fA; FAUCH hd. Chile, 
I99S, Fon ; Ct CF..Ac' Valene Ceorges. OSCI·I, dir Roben Henderson, Chile. 1995. Obs. Obra 
solic;t.'l.da por Valene Georges )' el Ensemble Sanó!:. IA'l. partilllr.! est:i encab<:7.arla por un 
lexto de "ablo Nenrda: "El duro mediodía de las grandes. arenas/ha Ilebrado:/ el mundo 
está desnudo/ ancho, estéril y limpio hasta las/ rlhimas fronter.u ;rrenalcs:/escuchad el $O-
nido quebradiw / de]a s.al \"Í,· ... .'iOla en los s.a Jares:/ e l sol rompe: sus vidrios en la eXlension 
,,,cia/ y agoniza la tierl'1l con un seco/ y ahogado nlido de s..'l.l que gime". La piea COITes-
ponde a la cuarla de Chiu:m rmeo il>lligmt!J, obm colectiva de ~l igueJ Lelelier. Gustal'o Bece-
rra, Santiago Vera. Fen,ando Carda y Andrk Maupoinr. Isla Negr.!, febrero 1995. 
Cuaderno rk woIcgia (1. Tegernaria domestica ¡Aralia conulnJ, 2. Scolopendra morsiuUlS 
[Ciempiés]. 3. Lampyris dOllle~lica [GocU)·oJ. 4. Musca domestica [Mosca COIllÚll]). 1996. 
ve, pr, /)ur: 9'. f~lr. 1996. Vi"a del Mar. f~; MS .. f¡m ; eD. lRswlninrdo In "'n:m,,, /I1wi€,,1 
Chilnra tú! NunKJ Mikl,io, HéClor Escobar. Xim<:ua Cabello. SVR, Chi le, 1995. 0bJ: Obra 
.'iOlicitada por y dedicada "a Xirnena Cabello y Ht':clor Escobar". Sobre texlO$ de Dulce 
Maria Lo)l,a~. Is!a Negra, febrero 1996. 
Al oido d~llintlfxJ (1. Pasando y pasando, 2. Rincono.Kln!O.'l, 3. Tiempode esper ... 4 . Camino 
inutil). ]996, \'1'. cb, /)ur. S' . l-~Ir. 1996, Temuco, J orge Rom:ln. Thomas Germain. f;tt. MS, 
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Ohs: Obra so licimda por y dedicada "aJOI'!;e Román y Thom,~, Cennain". Sobre leKIOS de 
Vicerue Huidohro. Sanliago. 'l,arlO 1996. 
[0-112] IR w's,,,,,;os ( l. Ola innumerable. 2. Cel;iceos en el fondo, 3. A\"es rnarina5). 1996. el Mib. 
pf. 0"r:8', ¡'~Ir. 19'J6. S;IIIliago de Chile. Vakne c..'Orges. Susan" Szlukier. f :'¡: MS. O{)!,: O bra 
solich'lCla porydedicada -a Vale"e CeorgcsySusana Szlukic r-. Sohre texlosde Pablo Neruda. 
Santiago, ahri l 19'J6. 
[0- 11 3) 1,,"ludio. \'c solo, O~r; 4', fAI; MS, ObJ: Obl7l solicilada por)' dedicada "al MIO. Héctur Es<;o-
bar". Santiago,julio 1996. 
[0-1 14) Orrk., ( 1. LentO exprt'$i\'O, 2. lUpido. 3. Muy lcnto),I9'Jú. gui, lJ"r: 6', /,,'r: 1996, S."IJ1\iago, 
participanles Concu~ de GUiLlrr.l Liliana I'':rez Corey, fA: ~IS, Obs: "Enc:,rgo de la f.o;cuel,¡ 
Modema de ~1!Ísica para el Concurso Liliana l'úcl Cor~"')'". Santiago, mayo 1996. 
[0-1 15] M iC1tlt'Vlrnlos ( 1. negra ," ca.60, 2. n"gra .. ca.52, 3. negr.¡ ,. ca.SO. 4. negra K ca.54) . 1996. arpo 
O"" 5'30"1:"d: ~IS, Obs: Obra soliciwda por ydedicada "a T:uiana RroslCl)'nski y a su curso de 
arp" del OpIO. d" Música". Santiago. junio 1996. 
[0·116J Cual ro pruposirioll"f ( 1. l.argheuo, 2. Andanle. 3. Moderato. 4. 1~"Irgo). 1996, 11. gui. O"r: 
;,'3()", f;Slr; 1996. Santiago de Chi le,J aime K;ichele.Juan Mouras, Ed: I\IS. Ob!;. Obr.1 solicita· 
d" por y dedicada "a los maesm~J"an MOllras y Jaime K;ichele". Samiago. agoslo 1996. 
[0-117] IrlJn:/arW (l. Preludio. 2. Appis Melli fi ca [abeja). 3. Aedes Aeg)"pti [mosqui!O ]. 4. Bombix 
Mo ri [gusano de sed:¡ ]), 1996. coca (S.C.T.I\.u), pr. Our: lO' . Tno:/; Dulce Maria 1 .o)·l1a~,. ¡';S/r. 
1998, Vi,;,. dd Mar, c.."In1anlelO de Cámara de Valp'w.<Í.w, S;"nuc\ Q"e1~"Ida. dir Hanm Stein. 
Ed; MS. Ob!;. Obra .\OlidLada pory dedicad:. -al ~Ito . Hanns Slein y a 10ll Canl:"'leS de C'¡\rn:.· 
r .. de Valpara í.so". Samia!;o. septiembre 1996 . 
[0-118) 7i!oJ; mimdaJ ( 1. Lento. 2. R.ipido. 3. Lemo). 1996. Orq edas, DUT; T . Eser: \'j';a del M;¡r, 
Orquesta de C.imara de la Uni"ersidad de Valpar.liso, dir I' .. blo Ah.¡rado. Ed: MS. ()I¡s: "Al 
MIO. Eduardo Moubar.lk )· a la OrquestaJu\'enil de la FaeulL"ld de Artcs". 5.1ntiago. didem. 
bre 1996. 
[0-119 ] Dw paiJa~ urbmwli ( l . Amanecer, 2. Visiones desde el balcón). 1997. Orq Si nf: 2 (pice) - 2 
- 2 - 2/4 - 2 - 3 - 1/ timp- 2 pcrc/cdas. Ou" 15'. Ed: MS. Ob .. : Mención Honrosa. Concurso 
Municip"lid"d de I'rmidend a. 
(0-120] Cunlro introJfi"Cri(mn (1. R:ipido. 2. Lema, 3. Rjpido. 4. ~Iur lento-lUpido enérgico - Muy 
len 10), 1997, 1'10 cdas. Our: 8'. ,.;Slr. 1997, Valdi\"ia, Cuartet" Auslra! del Conscr.Oltorio de 
Mlisica de 1:. UACH , Ed: ~ I S, Fon: CD. ltfÚ!iica chiu-m/ ,kl jiglo XX pan¡ tunrft:/4 dr currdru. 
Cuarteto de Cuerdas del Conser.,uorio de M.ísica dela UACH. SVR. Chile. 1999. Obs: Obm 
solidlada por y dedicada "al Cuarteeo de Cuerdas del Cunserv:uo rio de la UnÍ\'ersidad Au So 
tral de Chile, Cuaneto Austral". Santiago, febrero 1997. 
[0-1 21] Dw pi=u Urroe.s ( 1. Rápido, 2. Lcmo) . 1997. pr. I)ur: \'30. fAI; FAUCH , 1997. Oh.: Obra 
solicimda por y dedicada ." María Eugenia AJarcó,,". Santiago, rnal7.O 1997. 
[0-122 ] S~/epalllbrlU ( l . R.ipido, 2. Lento, 3. Il..ipido. 4. Lento, 5. Rápido, 6. Lemo, 7. Lcmo), 1997. 
qlo de el, DUT; 8', Ob.: Obr.l soliei1ada por r dedicad" "al Quimeto de Clarineles de La 
Habana, Ebony Concer!". El señ"lado conjumo habría estrenado la obra en (11. ]9'J8, en 
Cuba. 5."Intiago. abril 1997. 
(0·123) Citas ú:xlunks ( l. Lento. 2. Rápido, 3. Lento.·t Agilado, lenso, 5. Lento. 6. Rápido, 7. I~nto. 
8. Rápido. 9. L.emo, I997, V. d. pf. 011. ,,9', ·fi-.rI:Vicem e Huidobro.t;d: MS. Ob!>: Obruolici· 
lada por y dedicada "al CeOlrío ( lIse Simpendurfer. soprano; Valene George$, clarinete; 
Ci ri lo Vila. piano)". Nueve (Íw ele, AllnU1l' (1, \'/. VII, VIII). Ecufllori,,1 ( IJ , 111 ). 1:."1 ciu'¡adfluo 
drl olllido (IV, IX ) Y u!/j'"M ptxmm de Vicente Huidobro. Sanliago. ma)'O 1997. 
(0- 124 ] Suil~ /J,"", ( l . LenlO, 2. R:ipido, 3. L.elllO. 4. R.ipido). 1997. oh. pf. /)u ,,8'. fAi; MS, Ob.: Obr.. 
solidlada por y dedicada "al maestro Lúcius 11. Mala" . Santiago.junio 1997. 
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[0- 125] Cun/ro , .. /mclurm { !. Lento. 2. JUpitlo, 3. Lellto, ,1. ¡I.;ipidul. 1997, 'Ita !JI', DI,,: S' /-:"/r: 1997, 
Santiago de Chile, Bronces Filannónkos, ¡';'l: MS, Obs. Obr.1 solidt;¡da pory dedicada "a los 
BrorH:cs FilarmÓl1ico~", Santiagu,julio 1997. 
[0·12úJ ti ""llnieri (1. Lento, 2. Rápido, 3. Lento), 1997, I'C. pf, Dur: 6', Eti: MS, Obs. "A los ínclitos 
maestros Hector Escobar)' Mal1frcd Max Ncd", Tiene el siguiente epígrafe: "o.:spués de 
Dios lil10 San Pedro". Samiago, "gO$[(' 1997. 
[0-127J GloJIHlo (1. Golongira, 2. Horitaña, 3. Cambarllantin:\,'¡. M0111aLOlIle, 5. Fardnsí). 1997,11, 
ob, gui, DI<1: Ú' , E.J/r: 1997, L:a Serena, Trio Seren:lta (Jaime K:'iche1e, Guillermo Milla,.J"an 
Mauras), f.'d: ~IS, Frm: eo, MUsica fllilLna (M 5iglo XX, \'01 111 , Trio Serel1:II:' Uaime K:'ichele, 
GuiHenno Millas,Juan Moura.s), ANC, Chile, I~J, Y Co , CcUgio ¡Ji' eomPOJ¡/"..,. .. I ,II li¡¡aamm· 
cafl'" ti, MrL¡iw d, A r¡', Trío $eren:l!a (HernánJ .. r.I, Guillermo Mill",J\I:1I1 MO\l~), UNAM· 
CCL~IA, 1\16:i(o, 2000, OhJ: Obr.¡ solicil:uJa por y dedicada "a los maestrosJaime K:ichcle, 
lI:u"i.~la: Cuillenno Milla, ohoista y Juan MOUr.IS, guitarrista". En la partitur.l una indica· 
ción dice: "5 I'ocablos de V. Huidobroempleados ell m Ahalor". 5.1I1ti.lgo, scPli.,mhre 19'J7, 
[Q..12B] Oiñlagos (1, Rápido, 2. 1.cIllO, expresi,'o, 3. Agimdo), 1997, "TI, ,'c, Our: 6', I-"'¡J: MS, ()b~ Obra 
K>licitada por y dedicada "a Edu,mlo 5.11g¡¡do )'laime Mansil1a". Santi:Lgo, s.:ptiemhre 1997, 
[0-129] CillcOJo,/i!l1Jiw ( 1, I,ento, 2. Agitado, 3. Mu)' 1cnto,'¡. Rápido, 5. Agit:u1J.mente), 1!1J7,I1, "', 
pf, OUF. 17', ¡'Af: M5, (){¡.r: Obra soliciuu!J por y dedicada "a,lérome 1,111 Wynsberge, naur,,: 
Rudolf5ull.enbacher. '1013: y ltohb-ali Coilllard, pial1n~, 53111i"go, octubre 1997, 
[Q..I30] N ul'l.lt' rtfalOJ (1, La torre dd reloj, 2. l";ijaros, 3. l'uel1le, 4, Algas en el :m'OYO, 5, R.,nejos, 6. 
Aldea cercana, 7. Visión dt'Mle la cumbre, B. El est:t.lq,.e, 9. Visila a l" mi •• a), 1997, pf,lJur:9', 
EJ/r: 2001. CoI>c:nhagucn, Valeda Sanini, ¡.:4: MS, Ob.r: Obr.l solicit.ld" por y dt.'dic;,da "a 
Elmma Mir.lll(lJ", &lIItlago, diciembre 1997. 
[0-13 1] Cinco profmiáont.J (1. Lento, 2, JUpido, 3. Lento,'¡. Rápido, 5. Lell(o), 1997, 21'c, l)ur: S', 
f:d: MS, Oh", Obra oolicilada por y dedicada"" Eduardo S"l¡;:ado", S;""i"go, agoSlo I()rJ7. 
[0-132] Tr,pficl} (1, Lento, 2, R.ípido-Le1llo-Rápido-Lento, 3. Lemo), 1998, n, oh, el, fg. COl', lpt, !bl1, 
OrlO': 10', Es/r: 19'J8, 53111i;'go de Chile, Ensemble XXI, I-.'d: MS, Oh", Obra solicit.lda por y 
dedicada "al Ensemble XXI de la U. C.ltólica". [sla Negr:I, febrero 1998. 
[0·133] Cinco aproxirlUldo""r ( 1. R:ípidn, 2, I.ibre, muy len 10, cantando, 3. Libre, '1. negra ,. ca.94, 5. 
R:ipido), 1998, 11, pf, DI/r: ú', I-~Ir: 2(}O[, Valdi\ia, Jaune Mchc1e, CI;lI ..... Luz C;ink",IS, ¡.;,/: 
~ IS, Ob.r: Obra solicilada por y dedica(!;' "al Mto,J"ime K<'iche1e". Isla Negra, febrero 1998. 
[0- 1 3~ J Somhra)' IIl1riwnl, .. ( 1. l..e1110, 2. lUpido-Lcnlo-R.ípidfi.!..e11l0, 3, I{ .. ¡pido-~nto-Rápido), 1998, 
11, S:tx :_Ilo, gui, pf, Dur: S', f~lr: 2001, 5;II1\i:_go (k Chile,J aime K:lchclc, ~ I igllcl Vilbfnlela, 
Lui~ Orlandini. Clara LUJ. Cánkuas, f.'d: MS, Oh!>. Obra solicitada I)()r y dedicad .. "al En.'iCll1· 
ble Colllempornneo". Sanli;lgo, l11aro 1998. 
[Q..135[ 1r .... >tlllml, .. ( l. negr:! .. ca.60, 2, Lenlo, ~. R.ípido-!..ento-R.:ipido), I9'J8, 3 Ipl. 4 COI', 3 tbn, 
tu, OlOr: [O', ¡':.I: MS, Ob.r: Obr.1 oolicimda I)()r)' dedic'lda"a los Bronces Filarmónicos". San· 
ti:lgo,junio [998, 
[0- 136] Afllri.Jml!S (1. Lelllo-Libre·Lcnlo-Libr<,"I"':lIlo, 2. Rápido, 3. Le11l0, 4, R.:ipido), 1995, m, ,'C, 
pr, f)ur: 10', f~lr, 19')lJ, S,mtiago de Chile. Trio t1orescil1, ¡.:./: M5, Ob", Obra solicitada por y 
dedicada ";, J aill.e de laJar,;!, I'~tricio B:.rria y Cidlo \'ila", iruegr.lrIles del Trío Florestan. 
Santi;,go,julio 1998, 
[0-137) Mr¡umlr..ll.S mlU'7'l/JJ' ( 1. Bolella y (a!a"era, 2. Cad:her enlre l11iLl17.anas, 3. NalUmleza muerta 
con C"''I(.'O militar, 4. IkKlegón manchado de sangre, !,. Once de ""pliel11\¡re), 1998, ob,;u'P 
chilena, l)ur: 7', Ed: M5, Ftm: C I), MUsira w>tlnllpora>rI'<' ¡H.m arpa clldnw, Santiago de Chile, 
Os,-... ldo Malina, Tilian:l l'a[¡llIero, FONDART, Chile, 19'J9, yCD, fmllmdo Ca rria. Comlmj· 
un'cllikna, Os,,,ldo Molina , Ti l.ian:1 l'all1.iero, ABA - FONDART, Chile, 2002, Obs: Obr.. soli· 
citada por y dedicada Ma Tlzialla Pall11ie,·o". Compuesta espe(ia[¡ncnle par.l el CD. &lIIti". 
go, I99S. 
Re,ista Musical Chilena I Luis Merino 
[O-I!\8J Mimdas Y ruum/ns (1. Preámbulo, 2, Mind¡u y recue rdos, 3. Inlerludio, 4. Reeupenr el 
cielo), 1995, T, fl, ob, vn, ,·c, gui, Dur.S·. '/iox,:Vicenle H uidobro (en el cincuenlenario de su 
muene), r~lr: 1998, Vi ,ia del Mar. Camerata Valpaniso, diT Guillenno Nur. Ed: MS. O/¡J: 
Obr.t solicitada por y dedicada ~a la Camer~ta de Valpar.tíso". Existe una \'(~r:si6n sin I'n 
estrenada en 1999 por el mismo grupo. 
[0-139] All)larioms miniml'U [1. Zona urbana, 2. No fumar, 3. Aumente sus ingresos, 4. X ama a Z, 5. 
Velocidad maxima 40 km/ hr., 6. Se "ende bote inflable. 7. Libre de smog, 8. Descansa en 
paz. 9. No hay vacantes), 1998, ob, gui, /)uT; 6', fA: MS. ObJ: Obrn solicitada por y dedicada 
"a Guillermo Milla, oboista y Juan Mour.l5, guita rrista". Santiago. ocmbre 1998. 
[0-140] Dt1 ,ril'lO flnim¡II ( 1. Musca Domestica [m05Ca comunJ. 2. Vanessaio [mariposa], 3. Aedes 
Aegypti [mosquitoJ. 4. Rhinoceros Bicornis [rinoceronte]), comx (4 voces). Dllr. S', Tal; 
Dulce María Loynaz, Ed: MS, Ohs: Obra solicita por y dedicada "a Guillen no Cárden;\.\". 
S.lntiago, febrero 1998. 
[0-141 J TrtS pinn5 (1. Rápido, 2. Lema con exprcsi6n. 3, Rápido-Lento-Rápido), 1998, CIO s.a.>;, Du.T; 
S', EJIT; 1999, Santiago de Chile, Cuarteto de Saxofones Vi1l<Úruela. Ed; MS, Ob.r: Obra soli-
citada por y dedicada "al Cuarteto VilIafruela y a su director Miguel Villafruela". Santiago, 
noviembre 1998. 
[O-142J Mistroru (1. Rápido, 2. Lento, 3. Rápido), 1998, Orq ca~ 0- 2 - O - 0/2 - O - O - ú/ O/cd¡u, 
Du.r. 8', EJIT; 1999, Santiago de Chile, OCACH , dir Fernando Rosas, fA; OCACH hel, 1999, 
Frm: ctlMUC, OCACH. dir Fernando Rosas, Chile, 1999, ObJ: Obrasolicilada pory dedica· 
da "a la Orquesta de Cámara de Chile y a 5U dir«tor MIO, Fdo. Rosas", Santiago, abril 1995. 
[0-143) lk fI'l"i)' lk filia ( 1. Lema, 2. Lemo-Rápido), 1999, COl' sol, Orq cdas, Dur. 10', Ed: MS, Obs. 
Obra solicitada por y dedicada "al MIO. Ed .. 'lIrd BroVln". Santiago, enero 1999. 
[O-144J 1h!$ cantru mntnV.w ( 1, VienlO encarcelado, 2. Sombr.15 sumergidas, 3. Tierra iluminada). 
1999. vc, 5OIi$I". Orq cdas, Du., 12'. Ed; MS. Obs. Ob,.,. "",lidIada por y dMieada "al MIO. 
Hector Escobar~' a la Orquesta de Cámara de la Uni,'ersidad Austrnl de Chile". 
[0- 145) Dip'iCIJsinf6nico ( 1. Rápido - Lento - Rápido, 2. Lema - Rápido). 1999, Orq Sinf: 2 - picc -
2 - ci - 2 - el picc _ 3/ 4 _ 3 _ 3 - l /Timp - 2 perc/cdas, Our. 10', f~lr; 2002, Santiago de 
Chile, OSCH , dirCamlell Moral. /:11; FAUCH hel, 2002, FI)1I: et CMC, Obs: Comisión de la 
SCD 1999. 
[0- 146) Ar~ lk pájflTW ( l. Cóndor [Vahur Gryphus). 2. Connorán [ I'hala Cracorax). 3. Akatraz 
[Peleamus ThagusJ, 4. Pájaro co rolario [Minus CClIhapa), 5. 1::1 mela), 1999, ob. pf. Dllr; S', 
Ed; MS, OhJ: Obra solicitada por)' dedicada "al Mlo.J orge Pastel". Tiene el siguieme epígn. 
fe de Pablo Neruda: "El mundo es una esfer.t de cristal, l el hombre anda perd ido si no 
ruela:1 no puede comprender la transparencia~. Sal1\iago, febrero 1999. 
[0- 147J &gunda MTÚ ( l , Largo, 2, Rápido, 3. LentO, 4. Largo), 1999, \'C, 0",.; 7', Ed; MS, Obs: Ob • .t 
solicitada por y ded icada "a Amaldo Fuentes·. Santiago, mayo 1999. 
[O-l48J Ju.rio&y (}{JiniQtuJ 11 (l. Lento. 2. Rápido, 3. Lento, 4. Rápido) , 2000, 2 el, ve, Dur;7', f~lr; 
2000, Salamanca, Trio Devienne, Ed:MS, ObJ: Obra solicitada por)' dedicada "a Eva y Alber-
to Rodriguez", Santiago, enero 2000. 
[0-149] ArpillLm, 2000. pf. 0"", 4', f.:d; FAUCH. 2001. Obs: Isla Negra, rebrero 2000. 
[0-15OJ Canlru lk la nocht (1. Preludio, 2. Quiero desapar«er .... 3. Inle rludio, 4. Una noche ... ), 
2000,2 S, pr, o"r. 6', '/ ioxl:Vicente Huidobro, f.:d:MS, Obs: Ob,.,. wlicitada por y dedicad" "al 
Ensemble Federico Heinlein". Santiago, mayo 2000, 
[0- 151 J Rta'Últioo'flría. 2000, Bar, la, 0"r.6·, 7ioxL'Vicente Huidobro, f~lr. Santiago de Chile. Gerardo 
\'Iistuba, Pablo Salinas, 200 1, f.:d; MS, 0bJ: Obra solicitada pory dedicada "a Ger.lrdo \ \r,SlUba". 
Santiago,junio 2000. 
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Catálogo de la\ obms l1Iusieak'll de remando Carda Ar.meibi:, 
[0-152} RQ,a p"f"rIU,dn /"IIIre IOJ I<JIroj, 2000, A, el, \'n, \'e, pf, Dur: 8', Trx/: Vicente Huidobro, f~Ir: 
2000, VaDOlia, Enscmble Ban ók, fA: MS, Ob.r. ~A Nieoli~ COI>érnico", "Obrd. l'S<:rita par.t 
ser estrenad;, por el Eni>C11lble S.~nÓk en la Uni\'ersidad de Craeovia en su 600" anil'ersa-
no". S:uniaSo, agoslO :,.'000. 
[0-153] fVcarlOJ IkJd,ñ",men m1.¡lm~ (1 , Lenl-"lIlenll~Rápido-Lenl.all1entl~Rápido, 2, Muy lento) 2OIXl, 
(lO edas, pr, 1)11178', f;¿; MS, Oby. Obr.L solicÍl:uJa por y dedicada "al Cuartelo Bmxelcnsis,:t 
Cuilleffilo Ccr.iL'LO, Su gcstor~' cdlista, y a Olivia Cunc!t:\, pi:mista", Tiene un eprgrafe de 
Pablo Neruda: "Aquella noche obscur.\ \U\'O estrellas: I las estrell:!S humanas, las láll1par.lS 
del pueblo". 
[0- 1501] RiruOlla ~o"f().{ ( l. Cielo, 2. Montailas, 3. Alba, ,1, Flo res), :!OOO, Orq cuas, D"r; 8'. E.slr: 2003, 
Santiago de Chile, Orquesta Modern:l. di!' LuisJosé Recart, f1f: MS, Oby. Obra solicitada 
por)' dedic:ula "a la OrquesL:¡ Modema)' a su director Luis J osé Rccart", 'nene un eprgrare 
de Vicen te Huidobro: "El mundo se de tiene a medio camino/ Con su cielo prendido en las 
mOI1l:u"tas / Y el alba en cierlas nores ,¡ue yo conozco". Isla NegrJ., febre ro '2000. 
[0- 155] Cuatro ptqunlru comnuariru (l. Lento con expresión, 2, Con liu;a, 3. Agitado,'¡. Expresivo), 
2001, gu;, Drlr:8', f~lr: 2003. S. . mió\go de Chile, Marcelo de la Puebla, Ed: MS, Oby. Obr ... 
solicitada por r dedicada ~a M3rcelo de la Puebla". Isla Negra, febrero 200 1. 
[0-156] T".s momn,tru (1. Lenw, 2, Rápido, 3, Lento) , 2001. n, ob, fg, vc, Su;' lJt¡r: 7', fA: .\ IS, Obs: 
Obra .solicilada por y dedicada "a la ('~1Il1erat" Valpólr~í.so y su direcwr Cuillermo Nur" , Isla 
Negra. febrero 2001. 
[0-157] Do< "ir.,(Ij ( l . LenlO, 2. R:ípido ,Muy lento-Rápido), 2001. eto 11, Dur: 7', f~lr: 200 1, Santiago 
de O,ile, EnsclOble Antar.lS, Ed; MS, Ob.r; Obr.l.solicitada po r ydedicad3 "al Ens,lmble Antaras 
r su director Alejandro 1..a'"J.llde rm", Isla Negr .... febrero 2001. 
[0-158] /'Ulllru rU vula (1. Andame,Largo-Andame,L'lrgo-Andante, 2, Lento, 3. IUpido)' 200I,I'n, 
ve, pf. Dur:9', Ea: MS, Obr. Ohm solicitada por y dcdicada "al Trío Austral", Sanl iago, abril 
2001. 
[0-159] T".s nf!ro>:Í",aormu ( I.Lento. 2. Rápido, 3. Muy knto), 20(11, 4 el, D1Ir: S', ¡'~lr;2002, Madrid, 
Ensemble de Clarineles de Madrid, fA: MS, Obs: Ob ... , solicitada por y dedicada ~al Mto. 
Alberto Rodríguez". Santiago. julio 2001. 
[0-160] Pájaros Jiu c~1o ( 1, Rápido, 2, Lemo, 3. R:ípido-Lcn to-R:ípido-Lento-R:ipido), 2001. cto 11, 
D".: 9'30", Ed: MS, Ob:r: Obr.l. solici tada por y dedicada "al Mlo.];,i"'e K¡iche le}' su cuarteto 
de f1aullLSdd Dcparcu"enlO de Musica de la U. de Chile". 
{0-161] liL/aun rkpot.sía (l. Lenl(l, 2, Rápido, 3. fu riooo, agitado), 2001 ,A, pr, 'Itxl : Vkellle Huidobro, 
E.slr: 2002, S;¡ntiago de Chile, Cannen Lui.lOl Letc1ier. Eh'ira S. . ,i, Dur; ,', Ed; MS, Ob:r: Obra 
solicitada poq'dedkada"" Canllen Lu¡s.~ Lelelier y Ehim S;¡,;", Cuatro textos de v, Huidobro 
de sus obras ñ l/awr, \'t-r y palpar y El ciudadallO túll)/lJüJc¡, 
[0-162] Par ( 1, Uno [1],2. Dos [11 ] ) , 2001. qlO br, Dur: S', ¡'~f: MS, Ob~: Obra solicil-'lda por y dedica· 
da "a Carlos Herrera". S;¡llliago, diciembre 2001. 
10-163] En laJ"lilidad nw:ia .I/kmpo (1, Misterioso, distante, como un cuchiehc:o, 2, R.ipido-I.ibrt:, 
Lento, Doloroso- Rápido, 3. LenIO), 200 l. CtO cdas. Dur: 9', fA: MS, Oh ... Obn sol i<:itada por 
y dedicada "al Mto, liéclor Escobar", Hay un epígrafe de Pablo Neruda: "A las l ic:rrJ.S ~in 
nombre y sin millleros/ bajaba el ,ienlo desd e otros dominios, traía la l1u,ia hilos cell!Stes, I 
~'el dios de los altares impregn ados/ de\'Olv"a las flores Y];\5 ,'id¡IS". 
(0-164] Naará /o. aurora (J. Viento encarcelado, 2. Sueiíos sumergidos, 3. Tierra iluminada), 2001. 
Or'l Sinf: 2 - :2 - 2 - 2/ 1 - 2 - O - O/ timp - I perc Icdas, /Jur: 12', H,¡J: :\IS, Oby. Encargo de 
una Obr.l. Musical 'Charles I\'cs", 2000. 
[0-165] /Jura t~b"'a, (En rwumio IU-lmv I'roa), 2002, Orq Sinf: 2-picc - 2 - 2 - 2/ 4-:2 - 3 - Oltimp-
2 perc/cdas, Dur: 10', fA: MS, Obs: Obra solici tada por y dedicada "a Fernando Rosa.'!, COrL, 
tinuador de la tarea deJorge I'elia~, 
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Rcvis1:' Musical Chilena ( Luis Merino 
{0-166] ClUllro monchns Jonora$ ( l . Lento, 2. Rápido. 3. Lento, <l. R.ipido:rLen1o:rR;ipido-Lento-R.i pi· 
do). 2002. n. sax aho. IC. arp, OUT; 11', f:d:MS, OhJ: Obra escriLa especi"lmente para el 11 
Fcsli\~1 1 de Músic:1 Corucmporánea Chilena en Europa. 
{0-167] Tra ditilogOJ (1. Lema, 2. Rapido, 3. Lento), 2002, 2 gui. OUT: 6', f:'l: MS, Obs. OI¡r¡uolici1ada 
por y dedicada ~al Duo J uan Mourns-Guillermo [barl'3~, Samiago, abril 2002. 
{0-168] f.'n!OI/utj djuerJoJ ( l. Agitado, 2, Lento, 5OIemne, 3. IUpido-Leluo-Rapiclo), 2002, <p o br, Ollr: 
9'. Ed: MS, Obr. Obra wlici tada por y dedicada ~al QuimelO de Bronce~ de la Orquesta 
Sinfónica de Chi le", Santiago, agoslo 2002. 
]0-169) Sd¡ tjlrutlurru m;flimoJ (1. Tenso, 2, Lenlo, 3. R.ípido, 4. Lema, 5. negra . ca.5O, 6. Rápido), 
2002, I'n, I·C. Ollr. S', fA. ~ I S, Obs: O bra 50Iicitada por ydedicada ~a HéClor E'.scobar", S:mlia· 
go.2002. 
[0- 170) PaiJ'lja ¡"lniortJ ( l . Ten50, 2. Lento, 3. R.ipido), 2002, qlo VIO, Ol/r. S'3{r, f~d: MS. Ob" Obra 
solicltac13 poq' dedicad:. "al Quin1eto de Vienlos Filamlónico". Santiago, septiembre 2002. 
[0-1 7 [1 'Im lIi.!iom.! dtl ,Jpaáo (1. Luna herida. 2. Es1rella que palpita, 3. Reloj del horizonte). 2002, 
d, I'C, pf, OUT: 10', f.d: MS. Ohr: Obra solicitada por y dedicada "al Trío Austral (Ximena 
Cabello V .. pi¡UlO; GuSta\'O r ére1. N .. darinete; Héctor Escobar M .. cello) yen celebración 
del Premio Nacional de Literatura para \'oladia TeitelOoim V.". La panitura tiene un epí, 
grafe de I'ablo Neolda: "E] corazón hizo su nido( En medio del \'aclo", 
[0-172) Trl'.s Juw iOlU,l wnomJ (l. Lento, 2. R:lpido, 3, Lemo-R:lpi(io-Lemo), 2003, n, \'C, I pere, pr, 
Ou r. [O', EJ:. 1\IS, Obs. Obra 50Iidtada por y dedicada "al Taller de ~ I üsica Comemporánea 
de la U. e:. Sanúago, enero 2003. 
[0-173) 1m ralllos j"Jlrumt:nIO/'.1 ( l . Maderado. 2. Rápido, 3. Muy lellto)' expresim). 2003. el, pr, 
Our. S', fA:. MS. ()fu: Obra 50lidtada por >. dedicada "a Valen", Georgt.os". Santiago. marzo 
2003. 
[0- 17<1 ) I'U;Olltj de ;\''';''¡CQ ( l. En ocres, 2. En .. crdes), 2003, seÍl perc,,~ioniSla:;, OUT: 9', f:4:. MS, Ob!i. 
Ob", solicitada por y dedicada "al Ensamble de Percusión de la Uni .. ",r.¡idad de La Serena", 
Tiene un epígrafe de I' ablo Neruda: "Era la noche pura y pululanle( de hocicos s.1liendo 
del légamo.! y de ciénagas 5Oliolientas( un Olido opaco de armaduras( \'ol\'ía a[ origen 
lerrestre". Santiago, lIIa)'O 2003. 
[0-1 75) Do,¡ lDIIm de dilcwjón ( l. Lento, 2. R.ipido), 2003. Ore¡ cdas, J)UT: 6' f :d: /115, OhJ: Obra solici· 
tada por y dedicada "a Hernán Ramírez". Santiago,junio 2003. 
[0-176) Lwtj ) JOmln'/ll, 2003, O rq Sinf: 2-1-2-1 ( 2-2-1 -O( timp/ cdólS, OUT: 10'. Ed MS, Ob.r: Obra 
solicilada por Abraham I'adilla y dedicada a éste y a la Orques1a Sinfónica de Arequipa. 
Santiago. agos lo 2003. 
[0-1 77 ] JIltgru (L R.ipido-I.cmo-Rápido, 2. LenlO, 3, RiÍpido), 2003, Orq (das, pt::rc, Our. S', Ed: MS, 
Ohs: wlici lada por)' dedicad~ "a Mirc)'lI Alegría y a ~u O rquesta Infantil de Macul". 
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Audiciones escogidas: 
